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(一)
周
知
の
ど
と
く
土
佐
日
記
は
任
終
え
て
土
佐
よ
り
京
へ
帰
る
貫
之
の
旅
日
記
で
あ
る
。
作
者
は
女
性
に
仮
託
さ
れ
て
は
い
る
が
、
問
々
見
ら
れ
る
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
描
写
や
漢
文
訓
読
語
の
使
用
等
は
作
者
が
男
性
(
貫
之
)
で
あ
る
こ
と
を
自
ず
か
ら
語
る
も
の
で
あ
り
、
酒
落
や
言
語
遊
戯
、
都
都
双
方
の
人
士
に
対
し
て
は
無
論
、
神
に
対
し
て
ま
で
辛
洙
な
筆
鋒
を
あ
び
せ
る
描
き
方
は
土
佐
日
記
の
一
特
色
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
本
日
記
の
冒
頭
か
ら
末
尾
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
亡
児
へ
の
悲
痛
な
る
追
懐
の
情
で
あ
る
。
土
佐
守
と
し
て
在
任
中
そ
の
地
で
亡
く
し
た
娘
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
亡
児
哀
傷
歌
は
、
土
佐
を
出
発
し
て
ま
も
な
く
十
二
月
二
十
七
日
に
初
め
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
京
に
帰
着
し
、
わ
が
家
に
入
っ
て
詠
ん
だ
歌
(
こ
れ
が
日
記
の
末
尾
に
な
る
)
ま
で
つ
づ
き
、
い
わ
ば
首
尾
呼
応
し
た
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
土
佐
日
記
に
は
虚
構
が
あ
(
注
-
)
り
、
擬
装
脱
化
が
あ
り
、
自
己
覇
晦
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
亡
児
哀
傷
歌
に
み
ら
れ
る
貫
之
の
真
情
は
わ
れ
わ
れ
の
心
を
う
つ
も
の
が
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
(
注
2
)
真
実
で
あ
ろ
う
。
萩
谷
朴
氏
に
よ
れ
ば
、
稚
拙
歌
多
き
本
日
記
の
歌
の
中
で
水
準
に
達
し
或
は
水
準
以
上
に
出
た
も
の
十
二
首
の
大
半
は
こ
の
亡
児
哀
傷
歌
が
占
め
て
い
る
こ
と
で
も
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
貫
之
は
こ
の
亡
児
哀
傷
歌
の
発
想
を
い
か
な
る
所
に
求
め
た
の
か
、
又
、
そ
の
表
現
の
過
程
に
お
け
る
貫
之
の
真
情
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
の
二
点
の
追
求
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
土
佐
日
記
管
見
C
土
佐
日
記
の
亡
児
哀
傷
歌
九
首
を
よ
む
と
き
、
そ
の
発
想
、
表
現
の
上
で
万
葉
集
に
お
け
る
大
伴
旅
人
の
い
わ
ゆ
る
亡
妻
哀
傷
歌
、
中
で
も
旅
人
が
太
宰
師
の
任
を
終
え
帰
京
時
の
詠
八
首
・
C
D
。
。
番
)
に
よ
く
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
両
(
拝
3
)
者
の
歌
を
か
か
げ
る
。
〔
土
佐
日
記
〕
a
sA
み
や
こ
へ
と
お
も
ふ
を
も
の
の
か
な
し
き
は
か
へ
ら
ぬ
ひ
と
の
あ
れ
ば
な
り
け
り
l
し
f
c
巨
=
一
ヽ
、
`
ノ
一B
あ
る
も
の
と
わ
す
れ
つ
ゝ
な
は
な
き
ひ
と
を
い
づ
ら
と
と
ふ
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
メ
_
＼
(
〟
)
a
aC
よ
の
な
か
に
お
も
ひ
や
れ
ど
も
こ
を
こ
ふ
る
お
も
ひ
に
ま
さ
る
お
も
ひ
な
き
か
な
′
_
＼
一㌦-・一
a
sD
よ
す
る
な
み
う
ち
も
よ
せ
な
む
わ
が
こ
ふ
る
ひ
と
わ
す
れ
が
ひ
お
り
て
ひ
ろ
は
ん
同
一
ト
ー
一
覧
)E
わ
す
れ
が
ひ
ひ
ろ
ひ
し
も
せ
じ
し
ら
た
ま
を
こ
ふ
る
を
だ
に
も
か
た
み
と
お
も
は
＼
ん
(
〟
)
a
t
aF
す
み
の
え
に
ふ
ね
さ
し
よ
せ
よ
わ
す
れ
ぐ
さ
し
る
し
あ
り
ゃ
と
つ
み
て
ゆ
く
べ
く
_
_
＼
一
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な
か
り
L
も
あ
り
つ
1
か
へ
る
ひ
と
の
こ
を
あ
り
L
も
な
く
て
く
る
が
か
な
し
さ
ItⅦMl
正
拍
一
EiidH
む
ま
れ
L
も
か
へ
ら
ぬ
も
の
を
わ
が
や
ど
に
こ
ま
つ
の
あ
る
を
み
る
が
か
な
し
さ
i
Ⅶ
田
一
気
日
一
B
f
iI
み
し
ひ
と
の
ま
つ
の
ち
と
せ
に
み
ま
し
か
ば
と
は
く
か
な
し
き
わ
か
れ
せ
ま
L
や
I
n
川
_
u
l
(
〟
)
〔
万
葉
集
〕
㈹
わ
き
も
こ
が
見
し
鞘
の
浦
の
む
ろ
の
木
は
と
こ
よ
に
あ
れ
ど
見
し
人
そ
な
き
㈹
鞘
の
浦
の
磯
の
む
ろ
の
木
見
む
ご
と
に
相
見
し
妹
は
忘
ら
え
め
や
も
㈹
磯
の
上
に
根
這
ふ
む
ろ
の
木
見
し
人
を
い
づ
ら
と
問
は
ば
語
り
告
げ
む
か
㈹
妹
と
来
し
敏
馬
の
崎
を
還
る
さ
に
独
り
し
て
見
れ
ば
涙
ぐ
ま
し
も
㈱
往
く
さ
に
は
K
わ
が
見
し
こ
の
崎
を
独
り
過
ぐ
れ
ば
こ
こ
ろ
悲
し
も
㌔
既
も
さ
か
ず
来
ぬ
抽
入
も
な
き
空
し
き
家
は
草
枕
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り
㈹
妹
と
し
て
二
人
作
り
し
わ
が
し
ま
は
木
高
く
繁
く
な
り
に
け
る
か
も
㈹
吾
妹
子
が
植
ゑ
し
梅
の
樹
見
る
ご
と
に
こ
こ
ろ
む
せ
つ
つ
涙
し
流
る
以
上
の
作
品
を
通
し
て
比
較
を
試
み
る
。
1
方
は
亡
児
、
l
方
は
亡
妻
と
追
懐
の
対
象
は
厳
密
に
は
こ
と
な
る
が
い
ず
れ
も
肉
親
で
あ
り
、
そ
の
真
情
の
深
さ
に
お
い
(
托
-
)
て
は
相
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
両
者
と
も
海
路
に
お
け
る
船
旅
で
あ
り
、
そ
の
詠
ず
る
と
こ
ろ
旅
中
吟
、
京
に
帰
着
し
て
の
吟
詠
ど
ち
ら
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
万
葉
集
で
は
挽
歌
の
部
類
に
収
め
て
は
い
る
が
「
天
平
二
年
庚
午
冬
十
二
月
、
大
事
帥
大
伴
卿
向
京
上
道
之
時
作
詞
五
首
」
、
「
右
三
首
過
鞘
滞
日
作
詩
」
、
「
右
二
首
過
敏
馬
埼
日
作
詩
」
等
の
詞
書
・
左
往
か
ら
考
え
て
も
蒔
旅
歌
的
面
も
有
し
て
お
り
、
「
還
入
故
郷
家
、
即
作
討
三
首
」
の
詞
書
は
京
へ
帰
着
し
て
の
吟
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
1
方
、
土
佐
日
記
で
は
A
～
G
が
旅
中
の
吟
で
あ
り
、
H
・
I
の
二
二
首
は
京
の
わ
が
家
に
帰
着
し
て
の
感
慨
を
う
た
っ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。体
裁
の
上
で
以
上
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
表
現
の
面
か
ら
検
討
を
試
み
る
。
ま
ず
両
者
の
歌
を
中
心
に
比
較
対
照
し
た
場
合
注
意
す
べ
き
用
語
を
!
江
"
O
上
下
対
照
し
て
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
万
葉
集
∵
∵
・
・
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蝣
Z
I
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響
梅
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樹
(
堊
)
わ
が
し
ま
(
響
い
りa
Sid
V
r
i
ヽ
Gin
ViZq
と
こ
よ
(
堊
)
い
づ
ら
と
問
は
ば
(
響
独
り
し
て
見
れ
ば
(
3
)
独
り
す
ぐ
れ
ば
(
ァ
)
(
i
)
は
哀
傷
触
発
の
素
材
で
あ
る
。
「
む
ろ
の
木
」
は
当
時
霊
木
と
考
え
ら
れ
て
い
る
し
、
び
」
(
a
)
「
松
」
は
万
葉
の
時
代
に
は
有
間
皇
子
に
よ
っ
て
「
浜
松
が
枝
を
引
き
結
と
詠
ま
れ
霊
木
、
生
命
の
樹
長
男
家
持
結
ば
な
」
兼
輔
と
の
関(に
係4501も
「
松
が
枝
を
結
ぶ
情
」
(
)
の
歌
が
あ
る
点
注
目
さ
れ1043と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
旅
人
の
)
、
「
常
磐
な
る
松
の
さ
枝
を
わ
れ
は
る
。
貫
之
に
と
っ
て
の
「
松
」
は
恩
人
上
特
別
の
意
味
を
有
し
意
識
的
の
用
語
で
あ
ろ
う
。
(
後
述
)
-
:
a
は
・
′
.
＼
詠
歌
の
場
所
で
あ
る
。
京
へ
帰
着
し
て
の
わ
が
家
の
庭
に
対
し
て
の
愛
着
が
共
通
し
＼
ノ
て
い
る
。
一
1
1
1
は
哀
傷
触
発
の
素
材
を
も
と
に
し
て
の
作
者
の
時
間
的
認
識
で
あ
る
。
)
.
!
-
ヽ
.
Ⅳ
は
問
答
体
の
表
現
に
お
い
て
共
通
点
が
あ
る
。
こ
の
中
で
「
い
づ
ら
」
と
い
う
語
(
9は
万
葉
集
に
他
に
一
例
(
6
8
番
)
、
そ
れ
も
挽
歌
の
事
例
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
み
3
ヽ
j
r
m
)
で
あ
る
。
土
佐
日
記
で
は
他
に
事
例
が
な
く
、
「
紀
貫
之
全
歌
集
総
索
引
」
に
拠
れ
ば
貫
之
集
(
第
三
)
に
不
確
実
な
事
例
が
一
例
あ
る
の
み
。
(
歌
仙
家
集
本
「
い
つ
と
な
く
」
、
西
本
願
寺
本
「
い
づ
ら
の
み
」
)
土
佐
日
記
に
お
け
る
貫
之
の
「
い
づ
ら
」
と
い
う
語
の
用
語
意
識
に
は
旅
人
の
歌
が
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
)
)
ヽ
-
ノ
Ⅴ
は
肉
親
を
な
く
し
て
の
孤
独
感
の
認
識
で
あ
る
。
I
か
ら
Ⅴ
ま
で
の
用
語
を
な
が
l
l
柑
じ
め
た
場
合
両
者
に
お
け
る
発
想
表
現
の
上
で
の
共
通
性
を
認
め
ぬ
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
こ
れ
は
挽
歌
、
哀
傷
歌
と
し
て
の
性
格
か
ら
来
る
普
遍
的
発
想
を
基
盤
と
し
た
上
で
の
当
然
の
類
似
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、
両
者
の
希
旅
歌
的
性
格
、
旅
中
吟
・
帰
着
吟
の
共
通
性
を
背
景
と
し
た
場
合
単
な
る
類
同
と
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
と
田
㌣
つ
。
貫
之
の
万
葉
歌
に
対
す
る
関
心
は
他
に
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
亡
児
哀
傷
歌
の
中
C
・
Q
・
W
は
万
葉
集
に
か
か
わ
り
が
あ
る
と
思
う
。
Q
Ac
o
し
ろ
か
ね
も
く
が
ね
も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
も
(
憶
艮
)
＼
ノD
o
わ
が
せ
こ
に
恋
ふ
れ
ば
苦
し
い
と
ま
あ
ら
ば
ひ
り
ひ
て
行
か
む
恋
忘
R
IJH「旧
坂
上
郎
女
)
7
い
と
ま
あ
ら
ば
ひ
り
ひ
に
行
か
む
住
吉
の
岸
に
寄
る
と
ふ
恋
忘
員
(
1
 
4
、
作
者
1
未
詳
)
J
^
.E
3
世
の
人
の
貴
び
願
ふ
七
種
の
宝
も
わ
れ
は
何
為
む
わ
が
中
の
生
れ
出
で
た
る
白
玉
の
わ
が
子
古
口
は
-
-
(
聖
憶
良
)
C
O
-
t
f
o
・
o
o
o
c
T
)
は
同
じ
憶
良
の
作
で
あ
り
「
玉
・
宝
・
何
せ
む
」
等
の
共
通
用
語
の
点
よ
(
=
-
;
り
み
て
同
趣
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
わ
か
る
。
高
木
市
之
助
氏
に
拠
れ
ば
、
前
者
は
梶
人
の
讃
酒
歌
十
三
首
の
中
第
八
・
九
首
(
誓
S
)
に
み
え
る
「
価
な
き
」
、
「
夜
光
る
玉
」
の
類
憩
を
受
け
て
い
る
由
で
あ
り
、
又
、
憶
良
は
旅
人
の
妻
の
死
を
悼
ん
土
佐
日
記
管
見
C
i
d
で
作
っ
た
「
日
本
挽
歌
」
の
作
者
で
あ
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
D
に
つ
い
て
7
(
庄
8
)
(
は
萩
谷
氏
は
1
4
番
の
歌
を
引
用
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
旅
人
の
妹
大
伴
坂
上
郎
女
の
1
「
向
京
海
路
見
浜
且
作
詩
l
首
(
聖
を
頭
に
お
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
o
彼
女
は
旅
人
と
共
に
太
宰
府
に
在
り
、
1
足
先
に
帰
京
し
た
、
そ
の
時
の
旅
中
吟
が
こ
の
歌
で
あ
る
。
亡
児
哀
傷
歌
に
お
け
る
貫
之
の
旅
人
へ
の
関
心
が
直
接
的
に
も
間
接
的
(
憶
艮
・
坂
上
郎
女
を
通
じ
て
。
)
に
も
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
岡
信
(
拝
9
)
氏
は
貫
之
晩
年
に
お
け
る
万
葉
ぶ
り
を
指
摘
さ
れ
る
。
逸
書
「
万
葉
五
巻
抄
」
は
質
之
作
と
も
い
わ
れ
る
。
貫
之
が
万
葉
集
に
親
し
ん
だ
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
亡
児
哀
傷
歌
の
発
想
を
旅
人
の
亡
妻
哀
傷
歌
に
得
た
と
す
る
論
は
さ
し
て
奇
矯
と
は
言
え
な
い
と
思
う
。
＼
ー三
!
し
以
上
、
作
品
を
通
じ
て
貫
之
の
旅
人
へ
の
関
心
(
特
に
旅
人
の
亡
妻
哀
傷
歌
へ
の
関
心
)
を
眺
め
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
氏
族
的
・
人
間
的
立
場
か
ら
両
者
の
同
根
性
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
一
に
氏
族
意
識
で
あ
る
。
大
伴
氏
・
紀
氏
い
ず
れ
も
古
代
氏
族
の
名
流
で
あ
り
、
そ
れ
も
武
人
の
名
門
と
し
て
そ
の
名
は
聞
え
て
い
た
が
、
藤
原
氏
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
、
没
落
の
憂
き
目
を
み
る
。
貞
観
八
年
(
堊
)
伴
善
男
の
応
天
門
の
変
で
大
伴
氏
は
沈
み
、
紀
夏
井
は
連
坐
し
遠
流
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
大
伴
氏
・
紀
氏
な
ら
ん
で
の
没
落
で
あ
る
。
貫
之
に
と
っ
て
大
伴
氏
は
同
じ
武
門
の
名
流
で
あ
り
な
が
ら
没
落
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
者
同
志
の
特
別
の
感
情
が
胸
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
土
佐
守
在
任
中
、
庇
護
者
兼
輔
の
母
の
計
報
に
接
し
、
貫
之
は
歌
を
返
し
て
い
る
。
貫
之
集
(
第
八
)
に
よ
れ
ば
、
延
長
八
年
九
月
京
極
中
納
言
諒
闇
あ
ひ
だ
に
は
ゝ
の
ぶ
く
に
て
ひ
と
へ
だ
に
き
る
は
か
な
し
き
藤
衣
か
さ
ぬ
る
秋
を
思
ひ
や
ら
な
ん
と
よ
み
て
と
さ
の
国
に
あ
る
あ
ひ
だ
を
く
ら
れ
た
る
返
し
≡
福
田
益
和
(
汀
柑
)
ふ
ぢ
衣
か
さ
ぬ
る
思
ひ
お
も
ひ
や
る
心
は
け
ふ
も
を
と
ら
ざ
り
け
り
兼
輔
の
母
は
尊
卑
分
脈
に
「
母
伴
氏
」
と
注
記
さ
れ
る
の
み
で
未
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
を
信
ず
れ
ば
、
彼
女
は
六
十
四
年
前
の
呪
わ
し
い
応
天
門
の
変
に
よ
っ
て
名
門
わ
が
大
伴
氏
の
く
ず
れ
ゆ
く
姿
を
ま
の
あ
た
り
に
眺
め
て
来
た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
連
坐
し
た
紀
氏
の
流
れ
を
く
む
貫
之
に
と
っ
て
は
兼
輔
の
母
の
死
は
特
別
の
感
慨
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
「
お
も
ひ
や
る
心
は
け
ふ
も
を
と
ら
ざ
り
け
り
」
の
表
現
に
は
儀
礼
的
ひ
ゞ
き
は
な
い
。
第
二
に
老
年
に
し
て
の
地
方
赴
任
で
あ
る
。
旅
人
は
天
智
天
皇
四
年
(
堊
)
出
生
と
す
る
な
ら
神
亀
四
年
(
笠
避
宰
的
と
し
て
の
赴
任
時
六
三
歳
、
任
終
え
て
帰
京
・
1
j
蝣
.
'
蝣
蝣
'
"
'
∵
'
)
1
蝣
。
。
1
I
l
)
∴
,
(
蝣
!
H
t
方
、
貫
之
は
歳
、
任
終
え
て
帰
京
す
る
の
が
承
平
四
年
末
(
a
)
六
七
歳
の
時
で
あ
る
。
両
者
の
生
年
に
つ
い
て
は
不
確
か
な
点
が
あ
る
の
で
年
令
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
ゆ
れ
が
考
え
ら
れ
る
が
い
ず
れ
に
し
て
も
六
十
を
越
し
て
の
地
方
赴
任
で
あ
る
。
思
い
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
任
終
え
て
帰
京
す
る
の
が
い
ず
れ
も
年
の
瀬
も
せ
ま
っ
た
十
二
月
で
あ
(
杵
柑
)
る
点
に
お
い
て
も
共
通
す
る
。
旅
人
は
天
平
二
年
十
二
月
六
日
以
後
間
も
な
く
、
質
之
は
承
平
四
年
十
二
月
二
十
1
日
で
あ
る
。
老
残
の
身
を
海
上
に
横
た
え
る
こ
と
に
な
る
。第
三
に
赴
任
中
の
凶
事
が
あ
る
。
旅
人
は
大
事
府
到
着
後
間
も
な
く
妻
を
な
く
し
、
貫
之
は
土
佐
守
在
任
中
愛
娘
を
な
く
し
た
。
こ
の
愛
娘
の
存
在
及
び
そ
の
土
佐
で
の
死
亡
説
に
つ
い
て
は
虚
構
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
亡
(
注
ー
)
児
哀
傷
歌
に
お
け
る
真
実
さ
か
ら
し
て
事
実
と
考
え
た
い
。
肉
親
の
死
は
哀
傷
歌
を
生
む
直
接
の
契
機
を
な
す
が
、
そ
れ
が
地
方
赴
任
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
に
荏
目
し
た
い
。
さ
ら
に
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
事
は
庇
護
者
(
な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
人
)
の
死
で
あ
る
。
宮
人
に
と
っ
て
庇
護
者
の
死
、
そ
れ
も
わ
が
身
を
都
に
お
い
て
の
庇
護
者
の
計
報
に
接
す
る
事
は
官
位
昇
進
の
道
を
断
た
れ
る
場
合
が
多
い
。
古
代
四
氏
族
の
名
流
大
伴
氏
の
権
威
が
い
ま
だ
失
墜
し
な
い
旅
人
に
あ
っ
て
は
大
納
言
、
や
が
て
従
二
位
の
道
が
開
か
れ
て
い
た
が
彼
に
は
目
前
に
死
が
待
っ
て
い
た
。
そ
の
梶
人
に
し
て
も
神
亀
五
年
(
響
三
月
末
頃
妻
を
な
-
し
た
か
と
思
う
と
ひ
き
つ
づ
き
「
凶
問
累
集
」
し
、
「
断
腸
の
な
み
だ
を
流
し
」
て
い
た
(
万
葉
集
巻
五
、
7
9
3
番
詞
書
、
原
漢
文
)
矢
先
、
長
屋
王
の
計
報
に
接
し
た
の
で
あ
る
。
続
紀
(
巻
十
、
天
平
元
年
二
月
条
)
に
よ
れ
ば
王
は
天
平
元
年
(
響
二
月
辛
末
、
左
京
人
従
七
位
下
漆
部
造
君
足
・
先
位
中
臣
宮
処
連
東
大
等
の
た
め
に
私
か
に
左
道
を
学
び
国
家
を
傾
け
ん
と
す
る
と
密
告
さ
れ
、
翌
々
日
に
は
白
尽
さ
せ
ら
れ
た
。
藤
原
氏
の
陰
謀
に
よ
る
I
3
K
S
と
い
わ
れ
る
。
小
島
憲
之
氏
の
言
及
さ
れ
る
ど
と
く
作
宝
楼
詩
苑
を
中
心
と
す
る
王
の
奈
良
朝
詩
壇
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
の
存
在
は
当
時
重
き
を
な
し
て
居
り
、
い
ず
れ
も
当
代
1
流
の
官
人
が
詩
苑
に
列
し
て
い
る
。
王
と
旅
人
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
養
老
二
年
(
?
)
三
月
王
は
大
納
言
、
旅
人
は
中
納
言
と
し
て
共
に
国
政
に
参
与
し
、
同
四
年
十
月
に
は
と
も
に
右
大
臣
(
藤
原
朝
臣
不
比
等
)
の
第
に
遣
わ
さ
れ
、
詔
を
宣
し
て
太
政
大
臣
正
一
位
を
贈
っ
て
い
る
。
(
続
紀
に
よ
る
)
。
政
治
の
枢
要
に
あ
る
両
者
の
洙
い
か
か
わ
り
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
文
学
上
の
交
渉
に
つ
い
て
は
実
証
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
太
宰
府
に
お
け
る
梅
花
歌
三
十
二
首
の
詠
者
の
中
に
は
百
村
、
憶
良
の
ど
と
き
長
屋
王
に
恩
義
を
う
け
た
人
物
が
い
る
の
で
、
旅
人
と
の
交
渉
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
旅
人
に
と
っ
て
王
は
政
治
的
に
も
文
学
的
に
も
頼
み
と
す
る
人
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
(
庇
護
者
と
言
い
切
る
に
は
問
題
は
の
こ
る
が
。
)
そ
の
王
の
死
に
遇
い
旅
人
は
歌
を
つ
く
っ
て
い
(
注
ー
6
)
な
い
。
逆
徒
と
し
て
の
王
の
死
の
重
大
さ
を
考
え
、
王
に
か
か
わ
る
わ
が
身
の
こ
と
を
思
い
自
重
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
王
の
自
尽
し
た
天
平
元
年
二
月
か
ら
約
八
ケ
月
後
の
同
年
十
月
七
日
付
で
旅
人
は
都
の
藤
原
房
前
に
書
状
を
添
え
、
日
本
琴
1
面
を
贈
っ
て
い
る
。
(
万
葉
集
巻
五
「
大
伴
淡
等
謹
状
」
)
。
こ
れ
に
対
し
房
前
は
十
一
月
八
日
付
の
返
書
を
し
た
た
め
て
い
る
。
王
の
自
尽
以
後
の
藤
原
権
門
へ
の
旅
人
の
書
状
に
は
単
な
る
文
学
上
の
交
際
と
し
て
考
え
る
よ
り
辺
境
に
あ
る
旅
人
の
胸
輿
に
、
あ
る
複
雑
な
中
央
の
現
状
勢
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
心
が
働
い
て
い
る
と
み
た
ヽ
0
,
_
‖
v
嘉
、
貫
之
は
兼
輔
を
失
っ
た
。
承
平
三
年
(
響
二
月
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
悲
報
は
土
佐
の
貫
之
に
い
ち
早
く
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
兼
輔
に
従
っ
た
貫
之
の
嘆
き
が
思
い
や
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
兼
輔
を
中
心
と
し
た
「
中
性
界
」
な
(
注
1
7
)
い
し
「
兼
輔
サ
ロ
ン
」
の
存
在
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
貴
之
に
関
す
る
限
り
兼
輔
と
の
交
渉
は
延
喜
七
年
(
-
)
拝
旺
)
月
な
い
し
十
年
正
月
、
兼
輔
右
兵
衛
佐
在
職
中
に
貫
之
が
代
詠
を
し
て
い
る
事
実
か
ら
し
て
そ
の
頃
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
て
よ
く
、
兼
輔
の
死
ま
で
二
十
数
年
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
交
流
の
長
さ
、
両
者
の
歌
の
贈
答
か
ら
受
け
る
我
々
の
つ
よ
い
印
象
は
単
な
る
主
従
の
関
係
と
み
る
よ
り
そ
れ
を
越
え
て
人
間
的
な
心
の
交
流
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
兼
輔
の
悲
報
に
接
し
て
後
お
よ
そ
二
年
、
帰
京
し
た
貫
之
は
栗
田
の
家
を
訪
れ
、
な
き
兼
輔
を
し
の
ん
で
い
る
。
京
極
中
納
言
う
せ
給
ひ
て
後
あ
は
た
に
す
む
所
あ
り
け
る
そ
こ
に
ゆ
き
て
松
と
竹
と
あ
る
を
み
て
y
g
p
i
j
爪
松
も
み
な
竹
も
わ
か
れ
を
思
へ
ば
や
涙
の
し
ぐ
れ
ふ
る
心
ち
す
る
(
貫
之
集
第
a
阿
貫
之
の
涙
は
七
十
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
歳
に
な
っ
て
も
い
ま
だ
従
五
位
下
に
低
迷
し
、
兼
輔
の
死
に
よ
っ
て
昇
進
の
道
が
絶
た
れ
た
為
の
絶
望
的
な
も
の
と
だ
け
は
言
い
切
れ
ま
い
。
兼
輔
と
の
長
い
交
流
を
、
今
更
な
が
ら
思
い
出
し
、
そ
の
人
問
的
触
れ
合
い
の
中
か
ら
生
ま
れ
出
た
暖
か
い
涙
と
解
し
た
い
。
貫
之
に
と
っ
て
土
佐
守
在
任
中
の
凶
事
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
恩
顧
を
こ
う
む
っ
た
醍
醐
上
皇
(
延
長
八
年
聖
九
月
二
十
九
日
没
)
、
宇
多
法
皇
(
承
平
元
年
聖
七
月
十
九
日
没
)
、
定
方
(
承
平
二
年
響
八
月
四
日
没
)
、
兼
輔
の
母
(
延
長
八
年
、
兼
輔
諒
闇
の
問
)
等
の
矢
継
ぎ
早
の
悲
報
に
接
し
、
そ
れ
に
追
い
討
ち
を
か
け
た
の
が
兼
輔
の
計
報
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
貫
之
の
悲
し
み
を
思
い
や
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
悲
し
ん
で
ば
か
り
は
居
れ
な
い
。
貫
之
は
忠
平
一
門
へ
接
近
す
る
。
種
々
の
犀
風
歌
の
詠
進
が
そ
れ
を
も
の
が
た
る
。
貫
之
の
行
動
は
故
兼
輔
へ
の
背
信
と
と
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
土
佐
日
記
管
見
そ
れ
は
当
ら
な
い
。
兼
輔
の
息
雅
正
と
は
以
後
も
交
流
が
つ
づ
く
し
、
亡
き
兼
輔
自
(
柱
2
0
)
身
、
か
っ
て
い
ち
早
く
忠
平
へ
の
接
近
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
貫
之
は
そ
れ
に
歩
調
を
あ
わ
せ
た
と
も
い
～
得
る
。
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
老
い
た
宮
人
の
や
む
を
得
ざ
る
行
動
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
三
点
を
通
し
て
旅
人
・
貫
之
両
者
の
氏
族
的
人
間
的
立
場
か
ら
の
同
根
性
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
来
た
。
そ
の
結
果
、
貫
之
に
と
っ
て
旅
人
へ
の
特
別
の
関
心
が
十
分
あ
り
得
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
旅
人
に
亡
妻
哀
傷
歌
が
あ
り
、
憶
良
に
日
本
挽
歌
あ
る
を
思
う
時
、
実
は
貫
之
に
も
憶
良
的
詠
歌
の
経
験
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
兼
輔
の
亡
妻
哀
傷
歌
、
め
の
み
ま
か
り
て
後
す
み
侍
り
け
る
所
の
壁
に
か
の
侍
り
け
る
時
書
き
つ
け
て
侍
り
け
る
手
を
見
侍
り
て
兼
輔
朝
臣
寝
ぬ
夢
に
昔
の
か
べ
を
見
て
L
よ
り
現
に
物
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
(
後
撰
集
、
(
拝
引
)
0
哀
傷
、
4
0
番
)
1
が
あ
り
、
同
じ
頃
兼
輔
の
妻
の
死
を
悼
み
貫
之
が
詠
歌
し
て
い
る
。
か
ね
す
け
の
中
将
の
め
う
せ
に
け
る
と
し
の
し
は
す
の
つ
ど
も
り
に
い
た
り
て
物
が
た
り
す
る
つ
い
で
に
む
か
し
を
こ
ひ
し
の
び
た
ま
ふ
に
よ
め
る
こ
ふ
る
ま
に
と
し
の
く
れ
な
ば
な
き
人
の
別
や
い
と
ゞ
と
を
く
な
り
な
ん
(
貫
之
(
注
2
2
)
集
第
八
)
貫
之
の
歌
は
詞
書
よ
り
み
て
延
喜
十
九
年
(
:
)
正
月
二
十
八
日
～
延
喜
二
十
年
十
二
月
三
十
日
の
問
の
成
立
で
あ
り
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
土
佐
日
記
亡
児
哀
傷
歌
の
中
、
末
尾
に
位
置
す
る
(
I
)
の
歌
、
み
し
ひ
と
の
ま
つ
の
ち
と
せ
に
み
ま
し
か
ば
と
は
く
か
な
し
き
わ
か
れ
せ
ま
L
や
(
拝
2
)
が
前
述
の
貫
之
の
兼
輔
の
め
を
哀
傷
す
る
歌
の
類
歌
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
0
「
と
は
く
」
・
「
わ
か
れ
」
の
用
語
に
共
通
性
を
有
し
て
い
る
。
十
数
年
以
前
の
質
之
の
こ
の
よ
う
な
詠
歌
体
験
は
旅
人
の
亡
妻
哀
傷
歌
を
背
景
に
し
て
わ
が
亡
児
の
哀
傷
歌
を
成
立
せ
し
め
る
一
契
機
と
な
っ
た
と
理
解
し
た
い
。
五
福
田
益
和
iâ
i四
向
l
l
l
旧
旧
土
佐
日
記
に
み
え
る
亡
児
哀
傷
歌
の
背
景
に
旅
人
の
亡
妻
哀
傷
歌
の
発
想
が
働
い
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
本
節
に
お
い
て
は
貫
之
の
亡
児
哀
傷
歌
の
中
に
見
ら
れ
る
彼
の
真
情
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
。
既
述
し
た
ど
と
く
土
佐
日
記
に
お
け
る
亡
児
哀
傷
歌
を
よ
む
と
き
我
々
に
迫
る
哀
切
の
情
は
真
実
と
し
て
胸
を
う
つ
。
故
に
そ
れ
が
単
な
る
虚
構
と
し
て
日
記
の
中
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
は
到
底
あ
り
得
な
い
。
萩
谷
氏
の
指
摘
さ
れ
た
ど
と
く
稚
拙
敬
多
き
土
佐
日
記
の
歌
の
中
で
亡
児
哀
傷
歌
は
い
ず
れ
も
水
準
に
達
す
る
か
あ
る
い
は
水
準
以
上
の
歌
ば
か
り
で
あ
る
。
貫
之
が
老
年
に
し
て
得
た
孫
の
ど
と
き
愛
娘
を
辺
境
の
地
で
な
く
し
た
悲
し
み
を
素
直
に
歌
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
等
の
哀
傷
歌
を
よ
み
返
し
て
い
る
と
、
そ
こ
に
今
は
亡
き
兼
輔
の
影
が
み
え
か
く
れ
す
る
よ
う
に
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
土
佐
守
在
任
中
の
相
か
さ
な
る
悲
報
、
失
意
の
中
に
も
帰
京
を
急
ぐ
老
い
た
貫
之
に
は
、
単
な
る
主
従
と
い
う
よ
り
そ
の
垣
根
を
越
え
て
人
間
的
に
も
心
の
交
流
の
あ
っ
た
兼
輔
の
面
影
が
つ
ね
に
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
亡
児
哀
傷
歌
は
十
二
月
二
十
七
日
を
は
じ
め
に
、
以
下
年
が
明
け
て
1
月
十
1
日
、
二
月
四
日
・
五
日
・
九
日
・
十
六
日
の
日
付
で
よ
ま
れ
て
い
る
が
、
二
月
に
入
っ
て
か
ら
の
詠
が
I
番
多
く
、
こ
れ
は
京
が
ち
か
づ
く
に
つ
れ
て
貫
之
の
悲
し
み
の
高
揚
の
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
京
、
そ
れ
は
貫
之
に
と
っ
て
数
年
辺
境
の
地
に
在
り
帰
り
を
夢
み
た
ふ
る
さ
と
で
あ
り
、
愛
娘
と
の
思
い
出
が
の
こ
る
わ
が
家
の
あ
る
所
で
あ
り
、
又
、
兼
輔
と
の
思
い
出
も
つ
よ
く
残
っ
て
い
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。
京
が
近
ま
る
に
つ
れ
て
の
貫
之
の
心
の
た
か
ぶ
り
は
1
方
で
兼
輔
志
向
の
l
面
が
あ
る
故
と
考
え
る
の
で
あ
る
.
次
に
貫
之
の
兼
輔
志
向
を
示
す
一
証
と
し
て
「
松
」
を
詠
歌
素
材
と
し
て
の
貫
之
の
態
度
を
眺
め
る
こ
と
に
す
る
。
貫
之
集
(
第
九
)
に
収
め
る
次
の
歌
お
な
じ
中
将
の
み
も
と
に
い
た
り
て
か
れ
こ
れ
松
の
も
と
に
お
り
ゐ
て
さ
け
六
な
ど
の
む
つ
い
で
に
(ttiS)
か
げ
に
と
て
立
か
く
る
れ
ば
か
ら
衣
ぬ
れ
ぬ
雨
ふ
る
松
の
声
か
な
右
の
歌
は
兼
輔
(
中
将
)
を
松
に
こ
と
よ
せ
、
そ
の
「
か
げ
に
と
て
立
か
く
る
」
と
言
っ
て
兼
輔
の
庇
護
を
暗
に
願
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
既
出
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
松
も
み
な
竹
も
わ
か
れ
を
恩
へ
ば
や
涙
の
し
ぐ
れ
ふ
る
心
ち
す
る
(
貫
之
集
第
八
)
2
が
あ
り
、
又
、
後
撰
集
(
巻
二
〇
、
4
 
1
)
に
は
、
1
兼
輔
朝
臣
な
く
な
り
て
の
ち
土
佐
の
く
に
よ
り
ま
か
り
の
ぼ
り
て
か
の
あ
は
た
の
家
に
て
ひ
き
う
へ
し
ふ
た
ば
の
松
は
有
な
が
ら
君
が
ち
と
せ
の
な
き
ぞ
悲
し
き
の
歌
が
見
え
る
。
両
歌
と
も
「
松
」
が
詠
ま
れ
、
こ
こ
で
は
「
松
」
に
こ
と
よ
せ
、
今
は
亡
き
兼
輔
を
し
の
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
土
佐
日
記
の
亡
児
哀
傷
歌
の
一
つ
(H)、む
ま
れ
L
も
か
へ
ら
ぬ
も
の
を
わ
が
や
ど
に
こ
ま
つ
の
あ
る
を
み
る
が
か
な
し
さ
は
右
の
後
撰
集
「
ひ
き
う
へ
し
-
-
」
の
歌
と
類
歌
で
、
萩
谷
氏
は
「
も
し
、
貫
之
が
そ
の
よ
う
な
幼
児
を
持
ち
、
か
つ
そ
れ
を
土
佐
で
喪
っ
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
虚
構
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
兼
輔
家
で
の
哀
傷
歌
が
先
で
、
そ
れ
を
土
佐
日
記
の
班
(
拝
5
G
J
界
に
移
植
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
」
と
言
及
さ
れ
る
。
「
松
」
を
素
材
と
し
た
兼
輔
志
向
が
う
か
が
え
る
と
思
う
。
次
に
土
佐
日
記
に
み
え
る
「
松
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
土
佐
日
記
は
「
松
」
の
描
写
が
比
較
的
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
中
で
も
、
二
月
五
日
・
九
日
・
十
六
日
の
条
で
は
「
松
」
の
描
写
が
あ
っ
た
後
で
亡
児
哀
傷
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
二
月
五
日
〕
今
見
て
ぞ
身
を
ば
知
り
ぬ
る
す
み
の
え
の
松
よ
り
先
に
わ
れ
は
経
に
け
り
こ
こ
に
昔
へ
人
の
母
ひ
と
ひ
か
た
時
も
忘
れ
ね
ば
よ
め
る
住
江
に
船
さ
し
寄
せ
よ
-
-
(
F
)
〔
二
月
九
日
〕
し
り
へ
な
る
を
か
に
は
ま
つ
の
き
ど
も
あ
り
-
-
ち
よ
へ
た
る
ま
つ
に
は
あ
れ
ど
い
に
L
へ
の
こ
ゑ
の
さ
む
さ
は
か
ば
ら
ざ
り
け
り
-
-
む
か
し
の
こ
の
は
は
、
か
な
し
き
に
た
へ
ず
し
て
、
な
か
り
L
も
あ
り
つ
ゝ
か
へ
る
-
-
(
G
)
〔
二
月
十
六
日
〕
ほ
と
り
に
ま
つ
も
あ
り
き
。
い
つ
と
せ
む
と
せ
の
う
ち
に
、
千
と
せ
や
す
ぎ
に
け
ん
、
か
た
へ
は
な
く
な
り
に
け
り
。
い
ま
お
ひ
た
る
ぞ
ま
じ
れ
る
。
-
-
む
ま
れ
L
も
か
へ
ら
ぬ
も
の
を
-
-
(
H
)
み
し
ひ
と
の
ま
つ
の
ち
と
せ
に
-
-
(
I
)
以
上
で
わ
か
る
ど
と
く
亡
児
哀
傷
歌
の
後
半
f
a
・
O
の
四
歌
す
べ
て
が
「
松
」
を
直
接
な
い
し
間
接
の
詠
歌
の
契
機
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
1
月
九
日
の
条
、
「
か
く
て
、
字
多
の
ま
つ
ば
ら
を
ゆ
き
す
ぐ
。
そ
の
ま
つ
の
か
ず
い
く
そ
ぱ
く
、
い
く
ち
と
せ
へ
た
り
と
し
ら
ず
。
も
と
ご
と
に
な
み
う
ち
よ
せ
、
え
だ
ご
と
に
つ
る
ぞ
と
び
か
よ
ふ
。
-
-
」
(
拝
2
)
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
校
注
者
鈴
木
知
太
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
底
本
た
る
青
紫
吉
尾
本
で
は
、
地
名
を
漢
字
表
記
し
た
の
は
「
芋
多
の
ま
つ
ば
ら
」
1
箇
所
の
み
で
、
こ
れ
は
貫
之
の
意
識
的
用
字
と
考
え
ら
れ
、
「
う
た
」
の
地
名
に
宇
多
上
皇
を
し
の
び
ま
い
ら
せ
て
い
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
面
白
い
考
え
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
松
」
が
兼
輔
志
向
で
は
な
く
字
多
上
皇
を
追
想
す
る
契
槻
と
な
っ
て
居
り
、
「
松
」
が
故
人
を
追
懐
す
る
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
土
佐
日
記
で
は
「
松
」
を
描
い
た
箇
所
と
し
て
は
1
月
二
十
二
日
・
二
十
九
日
、
二
月
1
日
等
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
故
人
哀
傷
の
要
素
と
は
直
接
間
接
に
も
関
連
が
な
い
ど
と
く
で
あ
る
。
以
上
、
松
を
詠
歌
素
材
と
し
て
の
兼
輔
志
向
を
み
て
来
た
。
貫
之
の
兼
輔
志
向
は
他
に
土
佐
日
記
に
お
け
る
兼
輔
の
歌
の
引
用
の
点
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
土
佐
日
記
管
見
1
月
十
三
日
・
二
月
四
日
の
各
条
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
兼
軒
の
歌
の
一
句
な
い
し
全
部
を
ス
-
レ
ー
ト
の
形
で
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
日
記
本
文
の
中
に
そ
れ
と
な
く
わ
か
ら
せ
る
よ
う
な
手
の
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
〔
一
月
十
三
日
〕
「
は
や
の
つ
ま
の
い
ず
し
、
す
し
あ
ほ
び
を
ぞ
、
こ
ゝ
ろ
に
も
あ
ら
ぬ
は
ぎ
に
あ
げ
て
み
せ
け
る
。
」
4
に
つ
い
て
は
、
古
今
集
(
巻
十
九
、
誹
讃
歌
、
0
 
1
)
1
「
七
月
六
日
、
七
夕
の
心
を
よ
み
け
る
藤
原
か
ね
す
け
(
拝
2
)
早
晩
と
ま
た
く
心
を
腔
に
あ
げ
て
天
の
河
原
を
け
ふ
や
渡
ら
む
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
〔
二
月
四
日
〕
「
を
ん
な
ど
の
た
め
に
は
、
お
や
を
さ
な
く
な
り
ぬ
べ
し
。
」
に
つ
い
て
は
、
後
撰
集
(
巻
十
五
、
雑
歌
1
、
「
太
政
大
臣
の
左
大
将
に
て
す
ま
ひ
の
か
へ1103
)り
あ
る
じ
し
侍
り
け
る
日
中
将
に
て
ま
か
り
て
事
を
は
り
て
こ
れ
か
れ
罷
り
あ
か
れ
け
る
に
ゃ
ん
ど
と
な
き
人
二
三
人
ば
か
り
と
ゞ
め
て
ま
ら
う
ど
あ
る
じ
酒
あ
ま
た
1
び
の
後
酔
に
の
り
て
子
共
の
う
へ
な
ど
申
し
け
る
つ
い
で
に
兼
輔
朝
臣
(
汀
2
8
)
人
の
親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
哉
」
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
後
者
は
有
名
で
兼
輔
の
子
へ
の
愛
情
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
人
口
に
膳
泉
し
て
い
る
。
貫
之
の
な
き
愛
娘
へ
の
思
慕
の
情
を
兼
輔
の
歌
を
念
頭
に
十
分
置
き
な
が
ら
述
べ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
「
人
の
親
の
-
-
」
の
歌
に
つ
い
て
は
解
釈
に
問
題
が
あ
る
。
工
藤
重
矩
氏
は
後
撰
集
所
収
歌
の
詞
書
と
大
和
物
語
の
本
文
と
を
比
較
し
両
者
に
詠
歌
事
情
に
違
い
が
あ
る
と
し
て
後
壊
集
の
本
文
、
そ
れ
も
承
保
三
年
奥
書
本
を
も
と
に
こ
の
歌
が
忠
平
た
ち
を
ひ
や
か
し
た
誹
(
按
2
9
)
讃
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
は
兼
輔
と
親
し
い
貫
之
が
誹
讃
歌
的
発
想
の
取
り
扱
い
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
気
に
な
る
が
、
も
し
誹
讃
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
土
佐
日
記
に
引
用
さ
れ
た
兼
輔
の
歌
は
二
七
福
田
益
和
(
f
c
即
)
首
と
も
誹
話
歌
と
な
り
興
味
ぶ
か
い
。
土
佐
日
記
が
萩
谷
氏
の
言
わ
れ
る
ど
と
く
特
定
棟
門
(
摂
関
藤
氏
か
)
の
子
息
に
対
す
る
歌
学
入
門
書
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
日
記
成
立
時
の
貫
之
の
置
か
れ
た
状
況
か
ら
し
て
兼
輔
の
歌
を
表
面
に
出
す
こ
と
は
得
策
で
は
な
い
。
貫
之
が
兼
輔
の
歌
、
そ
れ
も
誹
讃
歌
な
い
し
誹
讃
歌
的
発
想
の
歌
を
日
記
の
中
に
ス
-
レ
ー
ト
に
引
用
せ
ず
そ
れ
と
な
-
伏
せ
て
い
る
の
は
右
の
事
情
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
1
種
の
擬
装
と
言
え
る
O
擬
装
と
言
え
ば
1
月
八
日
・
二
月
九
日
の
条
に
見
え
る
伊
勢
物
語
八
二
段
の
説
話
を
ふ
ま
え
た
記
事
に
一
族
の
紀
有
常
の
存
在
が
全
く
伏
せ
ら
れ
て
い
る
し
、
二
月
十
一
日
の
条
で
は
、
紀
氏
に
と
っ
て
ゆ
か
り
の
深
い
石
清
水
八
幡
宮
を
人
に
た
ず
ね
て
は
じ
め
て
知
っ
た
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
擬
装
の
手
法
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
貫
之
は
兼
輔
の
歌
を
伏
せ
て
引
用
し
た
。
そ
の
擬
装
の
う
ら
に
か
え
っ
て
貫
之
の
兼
輔
志
向
を
よ
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
か
っ
て
兼
輔
を
介
し
て
「
新
撰
和
歌
」
撰
進
の
勅
命
を
う
け
た
貫
之
は
今
は
亡
き
醍
醐
帝
・
兼
輔
の
こ
と
を
思
い
悲
痛
な
序
を
草
し
て
い
る
。
「
貫
之
秩
罷
帰
日
、
将
二
以
上
献
1
之
。
橋
山
晩
松
愁
雲
之
影
巳
結
、
湘
清
秋
竹
悲
風
之
声
忽
幽
。
伝
レ
勅
納
言
亦
巳
夷
逝
、
空
貯
二
妙
辞
於
箱
中
1
。
独
屑
二
落
涙
干
襟
上
1
。
若
貫
之
逝
去
、
歌
亦
散
逸
。
恨
使
下
絶
艶
之
草
、
復
混
中
部
野
之
篇
上
。
故
聯
(
注
3
ー
)
記
二
本
源
t
以
伝
二
末
代
二
五
商
」
傍
線
部
に
見
え
る
貫
之
の
や
り
場
の
な
い
悲
し
み
、
真
実
の
情
は
修
辞
を
つ
き
や
ぶ
っ
て
我
々
に
迫
っ
て
来
る
。
貫
之
に
と
っ
て
兼
輔
は
生
前
に
お
い
て
も
死
後
に
お
い
て
も
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
。
土
佐
日
記
に
お
け
る
亡
児
哀
傷
歌
の
諸
歌
に
真
実
の
ひ
ゞ
き
が
あ
る
の
は
一
方
で
兼
輔
挽
歌
の
要
素
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
即
′
し
土
佐
日
記
の
中
に
収
め
ら
れ
る
諸
歌
の
中
で
い
ず
れ
も
佳
作
の
域
に
達
し
て
い
る
._＼/
と
思
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
亡
児
哀
傷
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
哀
傷
歌
の
発
想
の
根
拠
と
、
哀
傷
の
本
質
に
つ
い
て
検
討
し
て
来
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
発
想
の
根
拠
と
し
て
は
作
品
の
上
か
ら
も
氏
族
的
・
人
間
的
同
根
性
の
立
場
か
ら
み
て
も
旅
人
の
い
わ
ゆ
る
亡
妻
哀
傷
歌
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
哀
傷
の
情
と
し
て
は
愛
娘
へ
の
思
慕
と
と
も
に
貫
之
に
と
っ
て
終
生
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
身
分
的
差
別
杏
こ
え
た
人
間
的
心
の
交
流
の
あ
っ
た
亡
き
兼
輔
へ
の
裏
実
の
哀
悼
の
意
が
か
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
も
の
で
あ
る
。
〔注〕
仙
鈴
木
知
太
郎
「
土
左
日
記
の
虚
構
」
(
「
平
安
時
代
の
文
学
論
叢
」
所
収
、
笠
間
書
院
)
萩
谷
朴
「
土
佐
日
記
全
注
釈
」
解
説
、
角
川
書
店
。
㈲
萩
谷
朴
「
土
佐
日
記
創
作
の
功
利
的
効
用
」
(
国
語
と
国
文
学
四
〇
-
一
〇
)
㈲
両
者
と
も
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
る
。
土
佐
日
記
の
各
歌
の
上
の
A
B
C
-
-
は
筆
者
が
便
宜
上
つ
け
た
も
の
。
万
葉
集
の
原
文
、
訓
読
文
に
つ
い
て
は
表
記
を
1
部
訂
し
て
あ
る
。
㈲
旅
人
の
帰
路
に
つ
い
て
は
、
陸
路
、
海
路
及
び
両
者
併
用
の
諸
説
が
あ
る
が
、
当
面
の
諸
歌
(
3
1
番
)
に
関
し
て
は
明
ら
か
に
海
路
で
の
詠
と
考
え
ら
れ
る
。
㈲
回
の
土
佐
日
記
の
欄
に
お
け
る
(
H
木
文
)
と
あ
る
の
は
H
の
詞
書
的
役
割
と
し
て
の
木
文
を
示
す
。
㈲
片
桐
洋
一
監
修
、
ひ
め
ま
つ
の
会
編
著
「
紀
貫
之
全
歌
集
総
索
引
」
(
大
学
堂
書
店
)
鼎
高
木
市
之
助
「
大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良
」
(
筑
摩
葦
居
)
第
四
章
O
㈲
注
㈲
萩
谷
氏
同
書
。
㈲
大
岡
信
「
紀
貫
之
」
(
筑
摩
書
房
)
囲
。
㈹
注
㈲
同
書
本
文
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
兼
輔
の
歌
「
ひ
と
へ
だ
に
-
-
」
は
、
兼
輔
集
に
も
「
帝
の
御
服
に
親
の
を
重
ね
て
貫
之
が
来
た
り
け
る
に
詠
み
て
や
り
け
る
」
と
詞
書
は
や
1
こ
と
な
る
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
伝
藤
原
行
成
筆
の
貫
之
集
で
は
、
「
か
の
中
納
言
の
み
む
す
め
の
み
や
す
む
ど
こ
ろ
」
(
桑
子
)
の
歌
と
し
、
初
句
が
「
ひ
と
つ
だ
に
」
と
あ
る
。
㈱
迫
徹
朗
「
大
宰
府
宮
人
考
」
(
「
王
朝
文
学
の
考
証
的
研
究
」
所
収
、
風
間
書
房
)
の
説
に
従
う
。
㈹
注
m
萩
谷
氏
同
書
解
説
に
よ
る
.
㈹
平
山
城
児
「
大
伴
旅
人
」
(
「
万
葉
集
講
座
第
六
巻
」
所
収
、
有
精
堂
)
欄
迫
氏
は
注
旭
同
書
所
収
「
紀
貫
之
の
妻
」
で
、
滋
望
女
を
貫
之
の
後
妻
と
考
え
、
年
令
の
懸
隔
(
三
十
八
年
)
か
ら
老
年
の
貫
之
に
愛
娘
の
存
在
の
あ
り
得
る
こ
と
を
論
じ
て
居
ら
れ
る
.
1
徴
証
に
な
る
と
思
わ
れ
る
0
個
小
島
憲
之
「
長
屋
王
詩
苑
」
(
「
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
(
下
)
」
所
収
)
第
〓
早
出
1
m
、
塙
草
炭
O
な
お
、
中
西
進
「
旅
人
と
長
屋
王
」
(
「
万
葉
史
の
研
究
」
所
収
、
桜
楓
礼
)
を
も
参
照
。
㈹
王
の
子
「
膳
部
王
」
を
悲
傷
ぶ
る
歌
一
首
(
性
問
は
空
し
き
も
の
と
あ
ら
む
と
そ
こ
の
照
る
月
は
満
ち
開
け
し
け
る
)
(
-
*
番
)
は
作
者
未
詳
歌
で
あ
る
が
、
旅
人
の
「
世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
」
の
表
現
の
独
自
性
を
認
め
て
、
旅
人
の
作
か
と
す
る
説
も
あ
る
。
(
高
崎
正
秀
「
大
伴
旅
人
」
日
本
歌
人
講
座
第
l
巻
、
上
古
の
歌
人
、
所
収
、
弘
文
堂
」
i
:
d
藤
岡
忠
美
「
古
今
か
ら
後
技
へ
」
(
国
語
国
文
研
究
八
)
、
「
藤
原
兼
輔
の
周
辺
」
(
国
語
と
国
文
学
;
-
)
、
目
時
篠
衛
「
紀
貫
之
」
(
二
-
価
、
自
足
し
た
「
小
世
界
」
)
等
は
肯
定
説
.
工
藤
重
矩
「
藤
原
兼
輔
伝
考
j
J
」
(
語
文
研
究
3
3
)
は
否
定
的
見
解
を
ボ
し
て
い
る
。
摘
萩
谷
朴
、
注
加
同
書
解
説
に
よ
る
0
㈹
注
㈲
同
書
の
本
文
の
底
本
は
歌
仙
家
集
本
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
詞
書
に
つ
い
て
は
西
本
願
寺
本
、
伝
為
氏
筆
本
で
は
異
同
が
み
ら
れ
る
。
「
京
極
の
中
納
言
う
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
あ
は
た
に
す
み
た
ま
ふ
と
こ
ろ
あ
り
け
る
に
そ
こ
に
い
た
り
て
前
裁
に
ま
つ
た
け
な
ど
あ
る
を
み
て
よ
め
る
」
(
西
本
願
寺
本
)
「
あ
る
上
達
部
う
せ
給
て
の
ち
ひ
さ
し
-
か
の
と
の
に
ま
い
ら
で
ま
い
れ
る
に
こ
と
ゞ
も
さ
び
て
あ
は
れ
に
な
り
に
た
る
を
前
ざ
い
の
草
ば
か
り
ぞ
か
は
ら
ず
お
も
し
ろ
か
り
け
り
秋
の
事
な
り
、
風
さ
む
-
ふ
き
て
ま
つ
た
け
の
お
と
な
ど
お
も
し
ろ
-
あ
り
け
れ
ば
よ
み
て
う
へ
に
た
て
ま
つ
る
う
た
二
首
」
(
伝
為
氏
筆
本
)
脚
注
S
工
藤
同
書
日
o
延
長
八
年
頃
よ
り
、
兼
輔
の
忠
平
接
近
が
み
ら
れ
、
承
平
二
年
七
月
二
十
五
日
、
定
方
を
介
し
て
、
兼
輔
は
子
供
達
の
名
簿
を
忠
平
に
遺
し
て
い
る
(
貞
信
公
土
佐
日
記
管
見
記
)
由
。
釦
国
歌
大
観
所
収
の
本
文
に
よ
る
。
6
励
本
歌
は
後
撰
集
(
巻
二
〇
、
哀
傷
、
4
2
番
)
の
末
尾
に
も
所
収
。
な
お
、
兼
輔
の
歌
「
亡
1
き
人
の
共
に
し
帰
る
年
な
ら
ば
暮
行
-
今
日
は
嬉
か
ら
ま
し
」
の
か
へ
し
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
脚
注
㈲
萩
谷
同
書
、
4
2
5
ペ
に
拠
れ
ば
、
両
歌
を
類
歌
と
し
て
あ
げ
、
説
明
し
て
い
る
0
伽
本
歌
は
同
種
(
第
八
)
の
「
か
げ
に
と
て
-
-
」
と
重
出
の
歌
。
伝
為
氏
筆
本
の
詞
書
に
l
よ
れ
ば
、
「
あ
る
上
達
部
う
せ
給
て
の
ち
-
-
よ
み
て
う
へ
に
た
て
ま
つ
る
う
た
二
首
」
と
あ
り
、
「
松
も
み
な
竹
も
-
-
」
の
歌
と
な
ら
ん
で
い
る
。
両
歌
(
重
出
歌
)
の
詞
書
よ
り
見
て
詠
歌
事
情
が
こ
と
な
る
が
、
こ
の
点
立
ち
入
ら
な
い
。
脚
注
㈲
萩
谷
同
書
ペ
㈹
日
本
古
典
文
学
大
系
2
0
、
「
土
左
日
記
」
補
注
三
六
。
仰
本
歌
は
兼
輔
集
に
も
「
七
月
六
日
」
の
詞
書
で
の
せ
る
.
続
国
歌
大
観
番
号
1
六
三
二
二
。
榊
本
歌
は
兼
輔
集
(
一
六
二
八
五
)
に
、
「
子
の
悲
し
き
こ
と
を
集
り
て
云
ひ
け
れ
ば
、
中
納
言
」
と
し
て
の
せ
、
つ
づ
い
て
「
子
の
為
に
残
す
命
も
へ
て
L
が
な
老
て
先
立
つ
否
び
ざ
る
べ
く
」
を
の
せ
る
。
な
お
、
大
和
物
語
四
五
段
は
次
の
通
り
。
「
堤
の
中
納
言
の
君
、
十
三
の
み
こ
の
母
宮
す
む
所
を
う
ち
に
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
は
じ
め
に
み
か
ど
は
い
か
ゞ
お
ぼ
し
め
す
ら
む
な
ど
、
い
と
か
し
こ
く
お
も
ひ
な
げ
き
給
け
り
。
さ
て
み
か
ど
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
人
の
お
や
の
心
は
や
み
に
あ
ら
ね
ど
も
こ
を
を
も
ふ
み
ち
に
ま
よ
ひ
ぬ
る
か
な
先
帝
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
た
り
け
り
。
お
は
む
返
事
あ
り
け
れ
ど
人
え
知
ら
ず
。
」
脚
注
S
工
藤
同
書
F
。
鋤
注
②
同
書
。
馳
群
書
類
従
(
巻
聖
和
歌
E
)
所
収
本
に
よ
る
0
傍
線
は
筆
者
。
(
昭
和
四
十
九
年
九
月
十
日
受
理
)
九
